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ABSTRAK 
CV.Bintang Makmur merupakan perusahaan bergerak merangkap seperti dibidang 
kontraktor heavy equipment tapi khususnya supplier di sparepart kendaraan bermotor roda 
dua seperti : sparepart kendaraan motor merk Honda, Yamaha, Suzuki .Dalam penelitian 
yang dikerjakan penulis, penulis ingin menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan 
serta menyusun formulasi strategi bisnis guna memperoleh keunggulan bersaing bagi 
perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan jenis penelitian studi kasus, Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan 
kuisioner yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan. Data yang 
telah diperoleh tersebut dianalisis menggunakan IFE, EFE,CPM, SWOT Matrix ,SPACE 
Matrix, Grand Strategy Matrix dan QSPM.  
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ABSTRACT 
CV. Bintang Makmur is company concurrently in the field of contractor heavy 
equipment but especially suplliers of sparepart for two wheeled vehicle like : sparepart for 
Honda, Yamaha, and Suzuki. In this research the author want to analyse the internal and 
external conditions and formulating business strategy and in order to gain competitive 
advantage for company. The research method used in research is a descriptive method 
research type such as of case studies. We have used data collection technique using 
interviews, and questionnaires provided by the relevant parties in the company. These 
obtained data has been analyzed using IFE, EFE, CPM, SWOT Matrix, SPACE Matrix, 
Grand Strategy Matrix, and QSPM.  
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